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ности крестьянского (фермерского) хозяйства при производстве продукции могут 
являться не только члены семьи, но и наемные работники. Как указывает статья 28 
Закона, с лицами, не являющимися членами семьи и привлекаемыми для выполне-
ния работ в фермерском хозяйстве, заключается трудовой договор. Это означает, что 
на лиц, работающих в фермерском хозяйстве по трудовому договору, распространя-
ется действие норм трудового законодательства. На наш взгляд, не исключено, что 
между главой фермерского хозяйства и наемными работниками могут возникать оп-
ределенные разногласия, урегулировать которые смог бы профсоюз. 
Именно поэтому мы полагаем, что профсоюзы необходимы и для крестьянских 
(фермерских) хозяйств. Так как крестьянское (фермерское) хозяйство – это семья, 
которая работает на себя и для своего дохода, то для достижения своей цели,  
а именно получения максимальной прибыли, может быть бесконтрольна, может экс-
плуатировать своих наемных работников, не выплачивать им заработную плату, не 
обеспечивать работникам положенных выходных и отпусков, а также применять не-
нормированный рабочий день. 
Следовательно, мы считаем, что для контроля действий нанимателей в кресть-
янских (фермерских) хозяйствах необходимо создавать профсоюзы для их наемных 
работников. Например, в Республике Беларусь объединить таких наемных работни-
ков в профсоюз в районе, например, Гомельской области, и назначить в нем челове-
ка, отвечающего за контроль крестьянских (фермерских) хозяйств в этом районе  
Гомельской области. Затем объединить их в центре области в Гомеле. Следующий 
этап – объединить их по областям, а потом в центре страны в г. Минске. 
Целью деятельности профсоюзов будет изучение условий труда наемных ра-
ботников, времени их работы, предоставления отпусков и других вопросов органи-
зации труда и отдыха работников, а также своевременное реагирование на факты на-
рушения трудового законодательства. 
Указанные профсоюзы с помощью своих активистов смогут помочь наемным 
работникам провести переговоры с нанимателем и решить все возникшие вопросы 
между ними. Если вследствие переговоров будет установлена вина нанимателя, то 
он будет вынужден понести соответствующее взыскание. 
В заключение следует отметить, что создание профсоюза в деятельности кре-
стьянского (фермерского) хозяйства позволит в наибольшей степени обеспечить  
и защитить интересы наемных работников. 
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В современном обществе особо актуальной является проблема бракоразводных 
процессов. Вступая в брак, каждый здравомыслящий человек понимает, что теоре-
тически он не застрахован от развода, и в случае такого исхода люди заинтересованы 
в том, чтобы их имущественные права не были ущемлены. Соглашение в форме 
брачного договора позволяет супругам упорядочить многие правоотношения, возни-
кающие во время брака, а также в случае его расторжения. Брачным договором на-
зывают соглашения супругов, позволяющие учесть интересы каждого из них, избе-
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жать споров о разделе имущества в судебном порядке. В Кодексе Республики Бела-
русь о браке и семье предусмотрена возможность заключения между супругами 
брачного договора, призванного укрепить брак и семью и повысить культуру семей-
ных отношений. 
Брачный договор – это письменный, нотариально заверенный документ, в кото-
ром муж и жена (или жених и невеста) фиксируют свое соглашение о совместном и 
личном имуществе, а также порядке его раздела в случае развода; материальных 
обязательствах по отношению друг к другу в случае развода; месте проживания де-
тей, размере алиментов на них в случае развода (но отказаться от алиментов или 
сделать их меньше, чем уровень, установленный государством – нельзя); и других 
вопросах, которые они считают заслуживающими внимания.  
Его могут заключить как молодые люди, только собирающиеся вступать в брак, 
так и супруги, уже имеющие стаж семейной жизни. Однако люди, живущие в так на-
зываемом «гражданском браке», официально супругами не считаются, и заключить 
брачный договор не могут. Точнее, заключить они его могут, но вот действительным 
он станет лишь тогда, когда они официально зарегистрируют брак.  
Следует отметить, что законодательством Республики Беларусь разрешено вносить 
в брачный договор не только имущественные вопросы (т. е. касающиеся денег и вещей), 
но и неимущественные – например, методы и формы воспитания детей или отношения 
между мужем и женой. Однако в нем не могут быть ущемлены или ограничены те права 
и свободы супругов, которые принадлежат им по законодательству Республики Бела-
русь (например, право на труд, жизнь, свободный выбор занятий и т. д.). 
Брачный договор выполняет ряд весьма важных функций. 
Во-первых, создавая семью будущие супруги даже не задумываются о том, что 
совместная супружеская жизнь может породить как мелкие проблемы, так и круп-
ные. Многие, сталкиваясь с ними, отчаявшись их разрешить, разводятся и… начи-
нают делить имущество. Обычно через суд и обычно со скандалом и взаимными уп-
реками. Согласно закону совместно нажитое супругами имущество будет делиться 
пополам. Если же супруги хотят изменить эти пропорции, то им следует заключить 
брачный договор, в котором будет указано, какая доля нажитого имущества принад-
лежит каждому. Причем не только существующего, но и имущества, которое поя-
вится в будущем.  
Во-вторых, в договоре могут быть детально описаны права и обязанности суп-
ругов по взаимному содержанию второго трудоспособного супруга (когда, напри-
мер, муж или жена находятся в отпуске по уходу за ребенком).  
В-третьих, в брачный договор супруги могут внести обязанности каждого из 
них по воспитанию детей (как в отношении уже имеющихся, так и тех, которые поя-
вятся в будущем). При этом нельзя ограничивать права ребенка, поскольку у него 
есть личные права, которые прописаны в отдельном разделе Кодекса о браке и семье 
и в Законе о правах ребенка. В договоре также нельзя указывать, у кого из родителей 
останется малыш в случае расторжения брака. С 10 лет ребенок сам вправе выбрать, 
с кем он будет жить, хотя его мнение учитывается и до этого.  
В-четвертых, совершенно очевидно, что контракт необходимо заключать пред-
принимателям, когда в случае расторжения брака супругам придется делить не квар-
тиру, дачу, гараж и машину, а доли, акции, паи, объекты предпринимательской дея-
тельности. Когда в орбиту разборок вовлекаются не только два человека, бывшие 
супруги, а затрагиваются права и законные интересы других лиц – соучредителей и 
работников. В брачный договор можно внести и пункт о том, кто будет рассчиты-
ваться за долги, если такие появятся при совместной семейно-деловой деятельности.  
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В-пятых, не секрет, что многие вступающие в брак не всегда имеют четкое пред-
ставление о супружеских и родительских правах и обязанностях. При заключении 
брачного договора эти пробелы, если не все, то в значительной мере, устраняются. 
Практика заключения таких договоров пока еще не нашла широкого примене-
ния в нашей стране. И дело не в том, что его заключение актуально для семей с вы-
соким уровнем благосостояния, прослойка которых не велика. А, скорее всего, по-
тому что правовой нигилизм и порождающий его информационный вакуум не дают 
большинству людей воспользоваться реально принадлежащими им правами.  
Для популяризации этого нововведения в семейном законодательстве важную 
роль должны сыграть правовое просвещение, деятельность органов регистрации ак-
тов гражданского состояния. При приеме заявлений о вступлении в брак должны 
разъясняться будущим супругам не только их права и обязанности в брачно-
семейных отношениях, но и особенности права на заключение брачного договора, 
его значение для урегулирования семейных отношений. Ведь при грамотно состав-
ленном контракте ни одна из сторон не будет заинтересована в разводе, а само коли-
чество разводов «под горячую руку» сократится, в чем крайне заинтересовано госу-
дарство и общество.  
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Предпринимательство – одна из важнейших составляющих современной эко-
номики. В странах рыночной экономики предпринимательство получило широкое 
распространение и составляет подавляющую часть среди всех форм организаций. За 
последние десять лет в Беларуси появились миллионы предпринимателей и собст-
венников. Так, по состоянию на 1 июля 2009 г. в Беларуси состояло на учете 72204 
субъекта малого предпринимательства – юридических лиц. По сравнению с анало-
гичным периодом 2008 г. их количество увеличилось на 11634, или на 19,2 %. Впол-
не возможно, это объясняется упрощением процедуры государственной регистрации 
субъектов хозяйствования. 
Не секрет, что основную часть белорусского предпринимательства составляет 
малый и средний бизнес. Малое предпринимательство (МП), оперативно реагируя на 
изменение конъюнктуры рынка, придает рыночной экономике повышенную мо-
бильность и обеспечивает рентабельность производства тех товаров, которые стали 
невыгодными для больших предприятий. Оно обеспечивает формирование конку-
рентной среды, препятствует монополизации, способствует сокращению безработи-
цы. Более того, укажем, что МП дает существенную долю ВВП и обеспечивает зна-
чительную часть рабочих мест. 
Безусловно, основным фактором, препятствующим развитию предпринима-
тельства в Беларуси, является чрезмерное государственное регулирование и макро-
экономическая политика, направленная на поддержание неэффективного государст-
венного сектора. Репрессивная налоговая система, административный частокол из 
сложного законодательства по лицензированию, сертификации, регулированию цен 
и формированию себестоимости, частые проверки большого количества контроли-
